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Opération préventive de diagnostic (2017)
Franck Thiériot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique conduite sur la commune de Cattenom, aux
lieux-dits  Seeveren et  Mechelacker,  a  concerné une surface de 42 850 m2.  L’emprise
sondée est marquée, dans sa partie sud, par un paléochenal de la Moselle qui ne semble
plus être actif au moment de l’occupation du site, mais dont l’empreinte reste visible
dans le relief actuel.
2 Cette  intervention  a  révélé  la  présence  de  nombreuses  structures  archéologiques
matérialisées par des aménagements en creux attribuables, avec les réserves d’usage, à
plusieurs périodes chronologiques :
la première concerne une occupation rapportée au Néolithique-début de l’âge du Bronze
moyen.  Cette  marge  large  est  proposée  par  précaution  en  fonction  de  l’imprécision  de
datation d’un élément céramique. L’attribution de certaines structures à l’âge du Bronze
moyen apparaît cependant très vraisemblable et doit être soulignée dans un secteur où les
vestiges de cette époque sont peu nombreux ;
une  seconde  phase,  matérialisée  par  au  moins  deux  aménagements,  est  datable  du
Hallstatt B3 au Hallstatt D1 (fin de l’âge du Bronze ou début du premier âge du Fer soit une
période allant du IXe s. à la première moitié du VIe s. av. J.‑C. ) ;
la dernière occupation est datée de la fin de La Tène ou de la période augustéenne (deuxième
moitié Ier s. av. J.‑C.-début Ier s. apr. J.‑C.). Elle est matérialisée par des structures en creux
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3 Parmi les structures particulières, on peut signaler la présence de deux fours localisés
dans la partie nord de l’emprise. Leur datation et fonction n’ont pu être précisées.
4 Ces  découvertes  s’inscrivent  dans  la  continuité  des  vestiges  mis  au  jour  lors  de
l’opération de diagnostic conduite en 2016 qu’elles prolongent vers l’ouest et le nord-
ouest  (cf. AdlFI,  Grand Est  2016).  L’emprise  de  cet  important  site  archéologique
polyphasé est ainsi précisée.
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